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摘 要:《海国图志》是魏源编撰的一部具有历史影响的世界地理著作，该书鲜明地反映出魏
源强烈的“师夷之长技以制夷”的经世意识。《海国图志》体现了近代天文知识、地理知识以及制
造业知识的传入，其对西方先进科学知识的吸收充分展现了西方近代科技知识引进的重要意义。
《海国图志》所体现出的重要意义，从横向看，主要是指从地域上向西方学习先进科学知识;从纵向
看，主要是指对传统科学知识的传承，从形式、内容和方式上对洋务运动产生了深远影响。激活
《海国图志》生命力的关键是推动其创造性转化和创新性发展，从而挖掘出《海国图志》所体现的
走在它那个时代最前面的先进的科学思想。
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《海国图志》是魏源编撰的一部具有历史影响的世界地理著作，至 1852 年共完成 100 卷，88 万
字。该书鲜明地反映出魏源强烈的“师夷之长技以制夷”的经世意识，以其丰富的世界地理知识和
深邃的理性思考给近代中国历史以巨大的影响。多年来，对《海国图志》的研究多注重于其地理学
价值以及对日本诸国的影响等方面，本文试就研究成果较少涉及的其所显现的对近代科技知识的
引进及其意义方面作一番探讨。
一、天文知识的介绍引进
《海国图志》收入葡萄牙人玛吉士(Jose Martins-Marquez)的《地球天文合论》，用将近三万字介
绍了地球及行星绕日运行及其产生的种种天文现象，对当时先进的哥白尼日心说进行了一些介绍，
并附有使人易于了解的地球椭圆轨道绕日运行附图、日月食图、四季寒暑图。在卷一中，对哥白尼
日心地动说和关于太阳系的新知识作了诸多介绍。
《海国图志》卷九十六介绍哥白尼(称哥伯尼各)的日心地动说:“前明嘉靖二十年间，有伯罢尼
亚国人，哥伯尼各者，洞悉天文地理，言地球与各政 (指各行星)相类，日则居中，地与各政，皆循环
于日球外，川流不息，周而复始。并非如昔人所云静而不动，日月各星，循环于其外者也。以后各精
习天文诸人，多方推算，屡屡考验，方知地球之理。哥伯尼各所言者不谬矣。并察得地球之转有二:
一则日周，一则年周。”［1］这是中国人对哥白尼日心说的最早介绍。除此之外，《海国图志》还介绍
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了地圆说的四个证明、天球五星的运行顺序以及太阳体积、各星球体积与日距离、运行周期，天河系
(mill road)等西方天文学新知识。
《海国图志》卷一百收入了美国人培瑞(Divie Bethune Mc Cartee，1820—1900)所撰的《平安通
书》。该书从 1850 年至 1853 年由浙江宁波华花圣经书房每年出一册，用中文撰写，介绍西方的天
文、地理知识，其中不乏对太阳系新知识的介绍:
居中为日，周日第一道曰水星，其广大较地八分之一，凡八十八日限，周日一转第二道
曰金星，其广大约与地均，凡二百二十五日限，周日一转。第三道日地球，即人所居者是，
凡三百六十五日二时七刻零，周日一转。其南北极枢纽不离其处，而东西，则每一昼夜一
易转，有一太阴旋绕即月也。有《月道图》《朔望晦明图》附。第四道曰火星，较地略小，凡
六百八十七日限，周日一转。第五道曰花女星，凡一千一百九十三日限，周日一转。第六
道曰火女，即陆星，凡一千三百二十五日限，周日一转。第七道曰虹女星，凡一千三百四十
二日限，周日一转。第八道曰海女星，凡一千三百四十六日限，周日一转。第九道曰酒女
星，凡一千三百八十日限，周日一转。第十道曰义女星，凡一千五百十一日限，周日一转。
第十一道曰天后，即巧星，凡一千五百九十四日限，周日一转。第十二道曰谷女，即威星，
凡一千六百八十一日限，周日一转。第十三道曰武女，即焰星，凡一千六百八十七日限，周
日一转。自五道至此，凡九星，较水星更小，古人未尝寻见。今用大千里镜窥其形多棱角，
虽各异其道，而有相交之际;或曩为一星而分裂之，未可知也。第十四道曰木星，广大百倍
于地，凡四千三百三日限，周日一转。有四大阴旋绕。第十五道曰土星，即铅星，其象与众
星殊，外有长圆圈如带，较金星略小，凡一万零七百五十九日限，周日一转，有八太阴旋绕。
第十六道曰天星，又较小于土星，凡三万零六百八十七日限，周日一转，有六太阴旋绕。第
十七道曰海王星，亦是新寻见者，较天星略小，而大于地数十倍，凡六万零一百二十七日，
周日一转。曾于寻得之时，已一见太阴旋转，然细思此星离日已远，又大于地球，必非一太
阴所能偏照，俟再谛观以告同人。［2］
培瑞在这里描述的是一个蔚为壮观的太阳系新图像。此时，刚刚发现了海王星和土星的第八
颗卫星，冥王星还尚未发现。培瑞依据小行星距离太阳的远近按顺序说明了它们的形态及其可能
的由来。这 9 颗小行星与太阳的距离及发现年代见表 1。
表 1 九小行星表
行星古名 英文名 行星今名 距日距离天文单位 发现年代
花女 Flora 花神星 2． 201 1847
火女 Vesta 灶神星 2． 361 1807
虹女 Iris 虹神星 2． 386 1847
海女 Metis 海神星 2． 387 1848
酒女 Hebe 韶神星 2． 426 1847
义女 Astraea 义神星 2． 574 1845
天后 Juno 婚神星 2． 668 1804
谷女 Ceres 谷神星 2． 766 1801
武女 Pallas 智神星 2． 772 1802
注:本表根据魏源《海国图志》(平安通书论天地)制成
《海国图志》对近代科技知识的引进，推动了西方新鲜天文学知识的传播，为丰富多彩的天文
学知识传入中国铺平了道路。
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二、地理知识的介绍引进
中国很早就出现了历史地图集的编制，晋代裴秀就已经绘制过具有历史地理图集性质的《禹
贡地域图》18 篇，至清代，不论是种类还是质量、范围、系统等方面均有了极大的发展。李兆洛
(1769—1840)主持编制的《历代舆地沿革图》和杨守敬(1839—1915)绘制的《历代舆地沿革险要
图》《水经注图》，更是将中国传统历史沿革地理推向了一个新的高峰。
《海国图志》中，出现了不少采用西方制图法的痕迹。它参照香港“英夷公司”制的《大宪图》，
绘制世界各国地图 74 幅，主要集中于卷三至卷四，［3］并配合文字记述。《海国图志》极大促进了西
方制图法在中国的传播，而其中对海岛国家地图的绘制，如卷三中的东南洋沿海各国图［4］、日本国
东界图［5］、日本国西界图［6］、东南洋各岛图［7］、澳大利亚各岛图［8］等，均涉及了西方先进的海洋制
图法。
《海国图志》卷八十六中引用玛吉士的《地球天文合论》时指出:“夫地理者，讲释天下各国之地
式，山川河海之名目，分为文质政三等。其文者，则以南北二极，南北二带。南圆北圆二线平行上午
二线，赤寒温热四道，直经横纬各度，指示于人也。其质者则以江湖河海，山川田土，洲岛湾峡，内外
各洋，指示于人也。其政者，则以各邦各国省府州县村镇乡里政事制度，丁口数目，其君何爵，所奉
何教，指示于人也。”［9］其在中国首次提出了地学的定义、研究对象和学科分类，即将地理区分为自
然地理和人文地理两大类。
继《海国图志》之后，《皇舆全览图》和《乾隆内府舆图》均是运用独立的西方制图法测绘而成。
清同治二年(1863) ，湖北运用西方的经纬度，结合传统的计里画方法出版了《大清一统舆图》。清
末编制的《大清会典舆图》在传统计里画方法的基础上，采用了西方的“圆锥投影”制图法。而在许
多省级地图集中，如《安徽舆地图集》《陕西省舆地图》《甘肃全省舆图》等，均出现了经纬度及图例
等方面的科学化革新，体现了中西制图法混用的现象，标志着中国传统地图法向近代科学制图方面
的转变。
20 世纪以来，西方地图理论逐渐在中国占据上风。1916 年林有壬开始系统介绍西方地图测绘
工作，在《地学杂志》七卷一期上，翻译发表了有关大地测量方面的论文《述测地学进步之状
况》。［10］曾世英等人为使 30 年代中国地图学与西方新的地图学理论方法保持同步，在《地理学报》
(三卷三期)［11］上阐述了摄影测绘与地形、投影的关系。1933 年丁文江、翁文灏、曾世英三人合编
的《中华民国新地图》(New Atlas of China)［12］与《中国分省新图》(通称为《申报地图》，它们均用等
高线及分层设色法表示地形，采用新的亚尔勃斯投影法和圆锥投影法) ，标志着西方制图法彻底取
代了中国传统的“计里画”方法制图学。
《海国图志》对近代科技知识的引进，极大推动了西方地图法在中国的传播与交流;该书后来
流入日本传播极广，也为日本明治维新奠定了深厚的基础。
三、制造业知识的介绍引进
魏源认为西方擅长的主要有战舰、火器和养兵练兵的方法，他在《海国图志》中说:“夷之长技
三:一、战舰，二、火器，三、养兵、练兵之法。”［13］他主张学习西方造船、火器，《海国图志》中刊印了
《火轮船图说》等造船资料，主张国人自行设厂制造。魏源在《海国图志》卷八十三中还改写了德国
传教士郭实腊(Charles Gutzlaff，1803—1851)所著的《贸易通志》，［14］他赞同林则徐“师敌之长技以
制敌”［15］的主张，将火轮船视为西方强敌的一种长技，并对之做了较之以往中国人更为具体而准确
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的介绍。① 其中不乏对当时先进动力蒸汽机的详细介绍，对先进机器的赞美溢于言表。
夹板船顺风逆风，皆能驶驾，而无风则不能行。爰有智士深思天地间空中运动流转之
物，惟风水火三者，今风力水力皆无可恃，惟有水力可借。火药之力能裂金石，震虚空，愈
闷之则力愈大，岂不可以火轮代风轮、水轮乎?于是以火蒸水，包之以长铁管，插柄上下，
张缩其机，借炎热郁蒸之气，递相鼓激，施之以轮，不使自转。既验此理，遂造火轮舟。舟
中置釜，以火沸水，蒸入长铁管，系轮速转，一点钟时可行三十余里。翻涛喷雪，溯流破浪，
其速如飞。不论风之顺逆，风之有无，潮之长落，溜之上下，借阴阳之鞲鞴，施造化之鹿卢，
巧矣极矣!弥利坚与欧罗巴隔海数月程，五印度与欧罗巴绕地数万里，而火轮遄驶，不过
四五旬。大则军旅，小则贸易，往返传命，有如咫尺，不疾而速，不行而至，非天下之至神，
其孰能与于斯?……则皆中国所无，亦中国所当法。［16］
《海国图志》中还记载了 19 世纪 40 年代中国人试造火轮船的活动。1840 年，原嘉兴县丞龚振
麟曾在宁波目睹英国的火轮战船:“见逆帆林立，中有船以筒贮火，以轮击水，测沙线，探形势，为各
船向导，出没波涛，维意所适。人佥惊其异，而神其资力于火也。”［17］他对此进行深入研究后，参考
林则徐提供的《车轮船图》仿造了一船，以人力代替火力推动齿轮激水，“类似踏车的原理”。［18］该
船在湖水中行进速度很快，“而试于湖，亦迅捷焉”，［19］是中西方造船技术相结合的产物。1842 年 6
月，西方人曾经目睹这类火轮船进入水师服役。伯纳德说:“向吴松江一直走去。十四艘战船便出
现在眼前，还有五艘新造的大车轮船，每艘以四个木明轮推动，……每船都由一个高级官吏指
挥。”［20］安徽歙县人郑复光精通格致之学，博览西方技术，1840 年鸦片战争爆发之后，毅然投身于
西方火轮船的研究事业。他受丁拱辰《演炮图说辑要》中丁守存明轮船图的启发，“曩见传钞《火轮
图说》，不能通晓。嗣见小样船仅五六尺，其机具在内者未拆视。又于丁君守存处见一图，俱有在
内机具，与前图相表里。故会通其意，为之图说。其尺寸就小样船约之，质多用铜。大船未必尽然，
会心之士，必毋泥执。”［21］参阅中外人士有关火轮船的著作后，他撰写了《火轮船图说》一书，该书
被魏源收入《海国图志》。因丁守存关于火轮船的著作已佚，《海国图志》中收录的郑复光《火轮船
图说》就更显珍贵。这是中国最早的有关火轮船设计和制造的专著，完整阐述了火轮船的构造和
汽机的原理，对轮船的重要部件明轮、轮、柱、传动装置、汽缸、锅炉等均分别做了颇为详细的介绍，
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① 《贸易通志》的原文是:“人心不安，有多还要更多。西洋各国虽伶俐不常，只知其五艺一半，所以自今以
后，专务广其见识，知其甲板之驶其快不胜。然愿加速。设使甲板快走，但风息，虽扬帆曷迅航?只得随浪而浮也。
故千思百想，徐风自动，不靠帆而走也。左思右想，徒费心力，愈久愈定，只看出无风无摇，势虽浩大不胜，力能陆地
行舟，只不可跨海，辗转无道，毫无定见，束手无策。于是有人聪明慧智，明晰世物，日看火蒸腾天，快张难缩，设使
力缩之，就加其能十倍，抱破瓷器，亦可以坏铁皿也，不可御其暴，如若煮骨而蒸不出，不期尽皆碎烂。倘熬物而盖
壶，塞蒸不出，率然丢盖或皿破裂矣。既是如此，名士暗想，将用蒸之力，庶乎可动物也，遂包之以长铁筒，而插柄，
上下张缩其蒸，靠蒸之力自动。还造铁机，彼此相连，往来得摇，加之以轮，就火速转也。查其本源，识其委曲，这等
机能足动舟自然现出。其舟中放黄釜，内斟煮水，蒸入长铁筒，击轮快转，船驶如若摇橹，一点时走三十有余里，疾
速如飞乌，快意云奔，不顾风之顺逆，不论潮之涨退，常时进前，除碍开阻。川之急水，俗舟难冲，只火船容易溯流而
上。水路甚远，经历日月，只乘火船速航，不期而到。如此远方互相连合，货物运来运去，天下丰盛，自然裨益靡已。
亚默利加内地向来荒芜，人迹罕到，草木畅茂，禽兽繁殖，五谷不登，禽兽逼人，蛮人游玩打猎，如今火船到地，民人
开新方，人口日益月增，氓如云集。内地大兴，产物山积，运货多不胜，若问为何恁速旺相，答曰:蒙火船之往来，开
通之路，客人与主人往来，故有此熙，所愿皆遂，嘉祥盛举矣。西方各国现今修文偃武，增设学校，以安民心，专务进
前，广其艺而推其学。火舟结四海，彰风化如天成久道，鼓舞甄陶，昭文明而流教泽。纵然云山缥缈，不易传信，音
问久疏，事情不成，但此火舟为驿船，东西容易交关往来，带书递函，令民知远国之情，而免烦累误事。比喻英吉利、
五印度国遥隔千山万水，天涯迥隔，通信惟难，如今火船往来，三四五月间书启逼问，但如今不上五十目，任意相问
相对。国家速于置邮而传命，商贾知远地之市价随便买卖，朋友在远信音问候不绝，公干私务皆利达。外国沾本民
益，自远自近皆相视若兄弟也。”(《贸易通志》，卷 3，第 32 － 33 页)魏源对其进行了改写，改写之后的文字较之原文
简洁许多。
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火轮船明轮外形及曲柄连杆结构如图 1 所示，还特地描绘了将火轮车中的汽机安装于船上的方法。
图 1 火轮船明轮外形及曲柄连杆结构图
注:图片来源于魏源《海国图志》(火轮船图说)
此外，魏源在《海国图志》中还主张在造船厂和枪炮厂制造民用船只和各种器物，如“量天尺、
千里镜、龙尾车、风锯、火锯、火轮机、火轮舟、自来火、自转碓、千金秤之属，凡有益民用者，皆可于此
造之”。［22］《海国图志》中介绍中国人对火轮船的仿制，为日后蒸汽轮船的自造提供了必要的科学
技术条件。
四、《海国图志》对西方科技知识介绍的意义
魏源的《海国图志》在促进中西会通、传播西方先进科学知识方面，无疑起着极为重要的作用。
从《海国图志》引进西方先进科技知识的角度，我们可以从以下两个方面加以考察。
从横向看，主要是指从地域上向西方学习先进科技。富有戏剧性的是，近代中国舞台大幕的开
启，是由英法等国的侵略战争所拉动。强烈外部作用所促成的扭曲的社会形态、时代突现的严重民
族危机以及日益激化的社会危机，促使隶属于统治阶级的一部分较为开明的知识分子踏上历史舞
台，主张有限度地学习西方先进科技以求富国强兵，魏源无疑是其中卓越的代表。
《海国图志》所体现的是走在那个时代最前面的先进的科学思想，魏源是最早接受哥白尼学说
并加以介绍的先进思想家。《海国图志》在海内外先进人士中影响极大，这就使得欧洲先进的天文
学说得以在中国逐步为人们所接受。魏源还主张把近代机器工业引入军需品乃至某些民用品的生
产，他在《海国图志》中批驳了将机器生产视为“奇技淫巧”的谬论，认为机器生产是先进的，它们是
“奇巧而非淫巧”(《筹海篇·议战》)。官办的兵工厂制造足够的武器弹药以后可以转产民用器
械，“战舰有尽而出鬻之船无尽”，“造炮有数而出鬻之器械无数”。这样做的目的是“不旋踵间，西
洋之长技，尽成中国之长技”(《筹海篇·议战》)。
从纵向看，主要是指对传统科技文化的传承和影响。《海国图志》的交流方式主要是引进和吸
收，一方面引进西方先进的科学知识，一方面吸收中国传统科学的思想精华。《海国图志》在吸收
了林则徐《四洲志》先进思想的基础上，还引用了历代史志 14 种，中外著作 70 多种。其中，中国人
的著作有叶钟奇的《英吉利夷情纪略》、黄衷的《海语》、黄可垂的《吕宋纪略》、王大渊的《岛夷志
略》等。而同时辑录的国外地理著作也不少，如意大利人艾儒略的《职方外纪》《地球全图》、英国人
马礼逊的《外国史略》、美国人培瑞的《平安通书》、葡萄牙人玛吉士的《地理备考》、普鲁士人郭士
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立的《每月统纪传》等。《海国图志》纠正了原来地理著作使用土语的缺点，把沿革图中历史上的古
名旧称与现译各国名称进行一一对照，以方便后人研究。书中所附的 73 幅地图虽然比较粗陋，但
已经是一部较完整的世界地图集了。
《海国图志》对传统科技文化的传承和影响，还体现在对洋务运动的影响，表现在形式、内容及
方式三个方面。
一是就洋务运动的形式而言，采用的是官办形式创办新式学堂，如福建船政学堂。魏源最早提
出创办近代新式学堂，福建船政学堂就是在 1867 年创办的官办学堂。其最初始称“求是堂艺局”，
分前后两个学堂。前学堂培养的主要是造船监工，课程有法文、算术、代数、几何、几何作图、解析几
何、三角、代积微、重学、蒸汽机、机械学及船体实习课等。后学堂培养海军驾驶人才，课程有英文、
算术、代数、几何、解析几何、平三角、弧三角、割锥、水重学、动静重学、光学、热学、电磁学、化学、天
文学、航海学及地质学等。这所历史最为悠久的中等专业学校的学堂，培养了大批包括造船等各方
面的技术人才及海军将领。
二是就洋务运动的内容而言，魏源建议学习西方“长技”的方法是设厂造火轮船，“行取佛兰
西、弥利坚二国，各来夷目一二人，分携西洋工匠至粤，司造船械，并延西洋舵师，司教行船演炮之
法。”［23］洋务运动的重要代表人物左宗棠，深受魏源思想的影响，对《海国图志》推崇备至，于 19 世
纪 60 年代奏准清廷设厂造船制炮，称“同光间福建设局造轮船，陇中用华匠制枪炮，此魏子所谓师
其长以制之也”。他力主学习西方的机械制造:“先购机器一具，由此更添机器，触类旁通，凡制造
枪炮、炸弹、铸钱、治水，有适民生日用者，均可次第为之。”［24］魏源的学生御史陈廷经更是致力于
实践他所提出的“师夷”主张，于 1864 年重新提出魏源在《筹海篇》中所主张的造船制炮、创办水师
学堂的建议。最终，清廷于 19 世纪 60 年代下旨命曾国藩、左宗棠、李鸿章等人商议筹办“洋务”事
宜。曾国藩极为推崇魏源的《皇朝经世文编》，认为只有通过“师夷智以造炮制船”的途径才能够达
到“自强”的目的，足见魏源建议影响之深远。
三是就洋务运动的方式而言，是以引进西方先进技术为重点，尤其是以军事技术为中心，并未
把科技的引进和本国的科学研究及实验相结合。造成这种现象的原因主要是由于科举仍具有很大
的吸引力，李鸿章曾指出:“士大夫趋向犹未尽属者何哉?以用人进取之途全不在此故也。”［25］进入
洋务学堂的学生，总是摆脱不了参加科举博取功名的观念，这束缚了近代科技队伍的形成，致使洋
务学堂毕业的学生虽然能够成为洋务企业的骨干，但他们始终还是属于实用型人才，缺乏科学研究
和科研活动。虽然，比之旧式士大夫他们显然是有了巨大的进步，但要成为像西方科技高峰所涌现
出的诸多创新型杰出科学家，还是难以实现的。
《海国图志》对西方科技知识介绍的重要意义在于，激活《海国图志》生命力的关键是推动其创
造性转向和创新性发展，从而挖掘出《海国图志》所体现的走在那个时代的先进的科学思想。尤其
重要的是师夷长技以制夷，即学习西方所擅长的科学和技术来抵御西方的入侵。正如魏源在《海
国图志》“原叙”中所说:“是书何以作?曰:为以夷攻夷而作，为以夷款夷而作，为师夷长技以制夷
而作。”［26］
中华文化强大的包容性毋庸置疑，而在当前“一带一路”的国家战略举措之下，《海国图志》对
西方科技知识介绍的重要意义更加凸显。《海国图志》主张学习西方先进的科学技术，尤其是海洋
科技，这对后来的洋务运动产生了深远的影响，促进了中国传统海洋科技对西方科技的吸收、消化
和融合。在“一带一路”海洋科技研究的背景之下，中国文化从来就不缺乏文化自信。这除了中国
曾经领先于世界的科技文化予以支撑以外，《海国图志》对西方先进文化的吸纳所展现出的中国文
化本身坚实的文化基础，让它总是能够游刃有余地取舍来自“一带一路”沿线的各种文化元素，从
而站在世界文化的高地。所以，“一带一路”背景下的文化交流，除了有强盛的经济实力与国力支
撑外，还要有坚定的文化自信，这样才能从跨文化交流中最大限度地获得文化红利。
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Characteristics of China’s Modern Marine Science and Technology Process:
In the Case of Hai Guo Tu Zhi
CHEN Ling，WANG Dong
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Hai Guo Tu Zhi (Illustrated Ｒecord of Maritime Nations)is a book on world geography written by Wei
Yuan． The book embodies Wei Yuan’s earnest desire to learn advanced technology from the West to resist the invasion of
Western countries． It also reflects the introduction of modern astronomical knowledge，geographical knowledge and manu-
facturing knowledge，and fully demonstrate the significance of the introduction of Western modern scientific knowledge．
From the horizontal point of view，such introduction mainly refers to learning of advanced scientific knowledge from the
West，while from the vertical point of view，it chiefly means the advancement of traditional scientific knowledge． In terms
of form，content and method，it exerted a profound impact on the Westernization movement． The key to activating the vitali-
ty of Hai Guo Tu Zhi is to promote its creative transformation and innovative development，so as to identify the advanced
scientific thought embodied in the book．
Keywords:Hai Guo Tu Zhi，premodern science and technology，westernization movement
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